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Abstract: As a product of technological development in the post-modern context, the live webcasting has increasingly
become a new platform for people to engage in social interaction. Different from traditional online social platforms such as
Tianya Forum, Tencent QQ, etc., live webcasting emphasizes real-time interaction and physical presence, highlighting a
strong body consciousness. The emoticons in the live webcasting are constantly developing towards figuration and the buz-
zwords towards embodiment, further strengthening the perception of the body. The figurative emoticons and the embodied
buzzwords also have a richer culture connotation, which also confirms the development prospects of body aesthetics and the
expanding explanatory power from one side.
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2016 年被媒体称为“中国网络直播元年”，
商业资本大量涌入， 网络直播平台如雨后春笋
般出现，行业规模呈爆发式增长。 第 42 次《中国
互联网络发展状况统计报告》显示：“截至 2018
年 6 月，我国网络直播用户规模达到 4.25 亿，较














国 内 网 络 直 播 的 奠 基 者 是 欢 聚 时 代 在
2008 年推出的 YY 语音。 这款即时通讯软件最
早服务于玩家在网 络游戏中的 联动与沟通，后
来玩家们自发地在语音通讯工具上进行歌唱等
内容表演， 促成了 YY 直播成为国内首个用户
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下 的 宏 大 叙 事，例 如“两 会”等 重 大 政 治 活 动、
“春晚”等大型文艺晚 会等；而诞生 于后现代语

























































其背后所蕴含 的依然是“身 心一体”，或 称之为
“社会身体”，带有强烈的文化象征意义。 “布迪
厄认为身 体的惯习是 在特定场域 中形成的，身
体是一种文化资本或经济资本。 吉登斯认为身
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体是一个‘行动系统’和‘实 践模式’，是维 持连
贯的自我认 同的基本途 径。 ” [5]（P28）在网络直 播
中，尽 管 一 切 都 是 以 符 号 的 形 式 呈 现 ，但 是 每
一句话、 每一个行为的背后都隐藏着一个独特
的“社 会 身 体”，人 们 的 一 举 一 动、一 言 一 行 都
带着各自深刻的文化烙印， 网络直播发展的第

















































判断。 直到 19 世纪，身体才开始引起人们的关
注和重视。梅洛-庞蒂认为：“灵魂和身体的结合
不是由两种外在的东西——一个是客体， 另一
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“抽象”到“具象”的跨越。 腾讯 QQ 以及微信的
































































call” 在 网络直 播 中 实 际 上 所 要 传 达 的 是 一 种
“支持、响应”的涵义。 再如“扎心了，老铁”这一
流 行 语 最 早 出 现 在 网 络 直 播 平 台 斗 鱼 “抽 象












自 我 具 有 共 生 性 特 征， 而 不 局 限 于 单 独 的 个
体。 ”[9]（P15）“扎心”与“老铁”的结合，凸显出倾诉
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